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BİZANS DUVAR TEKNİĞİNDE TEKTONİK VE 
ESTETİK ÇÖZÜMLER 
Prof. Dr. S. Yıldız ÖTÜKEN 
B izans mimarisiyle ilgili araştırmalarda yapı malzemesi ve duvar ıckniği genel değerlendirmelerde önemli bir veri­
dir. Duvar dokusu malzemesinin ölçü ve kim­
yasal analiziyle incelenmekle, bunun yanısıra 
icknik kalitesi ve estetik görünümüyle mimari 
üslûbun ayrılmaz bir parçası kabul edilmckic-
dirK Cephe düzenlemelerinde pencere, niş, kör 
kemer ve diğer öğeler, kullanılan malzeme \c . 
uygulanan teknikle görsel bir bütünlük oluştu­
rur. Mimari gelişim içinde tektonik ve estetik 
kaygu değişik çözümlerin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Bu çalışmamızda, bilhassa 11. ve 12. 
yüzyıllarda Bizans İmpratorlugu sınırları içinde 
yaygınlaşan 'ĵ rz// hani leknij^i" ve v im üzerin­
deki çiz'^ilcri" konu alırken, değişik çözümleri 
tanıtmayı ve nedenlerini tartışmayı amaçladık. 
Gizli hatıl tekniği 
Bizans mimarisinde uygulanan bu (cknikıc 
cephede belirgin iki hatıl arasındaki geniş lıarç 
labakasma, dıştan görünmcyecck şekilde bir -
?iz// hatıl" yerleştirilir. Bu hatıl gencide tuğla, 
bazı örneklerde kırık tuğla, kiremit veya luğla 
parçacıklar^ ender de olsa bazen taş levhalar­
la örülür . 
Gizli hatıl tekniğiyle ilgili geniş bir değer­
lendirmemizi 1974 de yayınlanan doktora le/i-
mizde sunmuştuk". Metinde ilgili uraşiırmalar 
tanıtılmış ve bilinen 42 örneği kapsayan bir lis-~ 
ic verilmiştir . Tcsbiilerimize göre gizli haul 
tekniği almaşık veya tuğla duvarlarda I) , yüz­
yılın birinci yansından l.\vüzyı)ın ikinci yarısı­
na kadar uygulanmıştır. En yoğun örnekler 
l l.-12.yüz>ıllarda İstanbul ve cikLsindcki saıuı 
1 - Duvar tekniğiyle ilgili yeni arattırma metodlanna l̂ ir örnek için bkz. B. Aran, . \ new evaluation of by/aniinc 
brickvw>rk, based on the method of discriminant analysii. XVI. Int. Dyz. kongress. /\klcn l.llcihcft. Wicn IWl. 1.1. 
Bütün tuSIa içeren bir örnek icin bfcz. İslanbul Pantokrator. kink tuğla için bfct. Kudü» Golhoiha. C.Mango, TTw 
date of the nanhex mosaics of the Church of the I>>rmilK>n al Nicaea DOP l?(19Sn :45-5.\ M. ŜO. d,p,K,i 
rcs.7; la; için bkz. Selânık Acheiropoitos-samıç. P. Voct,lopouk«, The concealed course tcc;.n«iuc further cxampk-* 
and few remarks JOB 2S<I979). 247-^A l-iLZSS, res.19. 
Bkz. Y. Ölüken. İsa kapı mescidi und medresesi in İstanbul. Bonn l'/79. I 105-17. .V)l-<̂ .. 
Ötüken, a.g.e.(dipno« y\. bil.n5-t7. Lislc 45 yap.>T kapsar, ancak üç yapı yajınlarda belinılmciinc rağmen, \-onnde 
yaptığımız incelemelere göre bu tekniğin uygulamalın değildir .Akhisar Çanlı kilise. İznik 11. TryphcHKis vc KoimcMs. 
Komıesis le bu icknığın M .n . lmad.ğ ı . . . :.vrıca U. Î •̂ cl1l<.*, Ncue »cokıchtung^-n /ur ,\n.h..cklur unO .AusM/.Huni: 
acr KomıCM.skırcI.c m i/.wk. İ M M . » ZZiVm ^Z- Nl.lM-*>.'> sv is.- .!.> lx-l.riır 
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alanlarmdadır. Teknik baz. «.pUanla dû^nsiz tir'. Bu ömcklcre burada T r a l ^ bölgesindeki 
(İsıanbul-İsaciapı mescidi), bazılarında cephe- Puıarhisar katesının ık, yuvarlak burcunu ekle­
nin bir bölümûnde(Saki2ada Panagia Sikclia). mck ıstenz . 
birçoğunda önü sisteminde (Boboscvo H. The- ^ Buchwald 1979 da "Laskaris mimarisini " 
odoros), birkaç örnekte ise tüm yapıda(Fercdk j,j,g, njakalesinde Bafa (Latmos) bölgesin-
Kosmosoicira) uygulanmıştır. Bu farklıhklar ^^j^ Kahveasar 8 no.Iu kilise ve Eğridere'deki 
csıciik. tektonik ve ekonomik nedenlere bağla- ijüisenin ek yapısında harç içinde kmk tuğiaia-
nabilir. nn kullanıMığma işaret ederek, bu teknik çe-
1974'den sonra günümüze kadar yayınlanan şiilemeyi -brick filled mortar ;o/„.r(tuğla Ue 
araştırmalarda bu sonuçlar kısmen tekrarlan- doldurulmuş harç tabakalan) şeklinde tanım-
mış ve tasvib edUmiştir .̂ 1979 da P.LVocoto-
poulos gizli hatU tekniğini konu alan makale- I974'den günümüze kadar yayınlanan yapı 
sivle, başta Yunanistan'da olmak üzere, 19 yeni monografileri, belU bir bölgenin mimari eserlerini 
örnek tanıtmıştır^. Araştırman Selânik'teki veya doğrudan duvar tekniğini konu alan incele-
Acheiropoitos kilisesi sarmanda ve V t̂opedi'- melerle gizli hatıl tekniği içeren 42 yapıya 4<) 
deki Kolitsou kulesinde harç içinde taş levha- yeni örnek eklenmiştir . 1987 Temmuzunda 
ların gizlendiğini dikkate alarak, birçok yaymda yaptığımız bir Trakya gezisinde Midye surian-
benimsenen -gizli tuğla tekniği" terimi yerine - nm ikinci döneminin, ayrıca Altınyazı(Harala) 
••^zli haal tekniği" terimini tercih ettiğini belir- surlarmda iki burcun bu teknikte inşa ediidiği-
KlosUTkirchc Jcr KoM.06O.dn. in Bcn.(Vİ«). Münchcn 1 « 5 . bil.9ü. 233-35. 
6 vŜ Î-̂ L̂ lSlipno. 2). bil.249-58. Ka.alo, 21 yapcy. kapM.n.l«a. aynca d.pno.la«la 5 yap. daha U.s.^a 
u.n..ümak.ad.r. Ata t̂.nnaan.n 1974 deyoymlanan dokıon. .«imiıde yer alan baz. örneklen Ifk .c^bi. olarak gc«. 
termesi dikkatimizi çeker bu konuyla ilgiU clc^iri için bkz. II.Halfc«leben. Die ehcmaligc Sp>ridonkirche i„ Sil.v-
ri{Selymbria)-Eine Achısıützenkirche im Gebic. Kon»unıinopeb. Studien zur sp.ctan.ikcn und Inv^an.in.schcn 
Kunst. F.W. Deichmann gê idmet. Teil 1. Bom, 1986J5-W. biL42 no. 31. 
7 - Bkz. Voco.opouk». a.g.e.(dipn« 2), 255, not 2. 
S - Yunanisian daki örnekler için bkz. Vocolopoulos. a.g.e.(dipnot 2), 255. ıw.l9 ve 258. P.narhisar için bkz. S.Hyicc. 
Trakya da Bizans dönemine ait eserler, Belleten 33(1969). 325-58, bilJ74. rcs.56 a. 
9 - Bkz. H.Buchwald. Lascarld /Whitcciurv. JOB 28(1979.) . 261-96. biL271 -72. (Kahvca&ar 8 no.). 274( EJridcre). aynen 
10 - %nfekîlı^40'î^pt için bkz. Vocotopouk». a.g.e.(dipnot 2): ScUnik Panagia Chalkcon. M.Sophia. Acheiropoiıos 
sam.ç, Ohıi H.Sophia. Enez Fatih camii, Yenimahallcdcki kilise. Chonians Metamorphosis, Aiani Koimcsis. Elaion 
HNikolacs. Athanati Panagia VUika. Keria II. loanncs. Pantanassa ILPanianassa. Sakızada Pyrhi I l ApoMoloı. Chal 
kios lonannes Prodromo.. Nea Mone RLukas japeli, İstanbul Ups güney kilise, Eksonarthex, Molyvdokcpa.s.os 
Koimesis, Mditinis RGeoigios, Didymoteichoo H.Aİkatherina ve H.Athhanaıios k. indeki kilise kalıntısı. Pythion 
Kale, AnastasiopoUs Kale. Alhos Vatopedi Kolitsou kulesi. Aynca bkz. T.F. Mathews, The byzantine churches ol 
İstanbul, Pennsyhania 1976.313: İstanbul Şeyh Murat mescidi; U.Peschlow, Die Irenenkirche in İstanbul Tubingen 
1977: İstanbul REiraıe güneydeki 5,6.7,9 nolu mekanlar, 147,150-53; R.Ousterhout. The byzantine church at Enez: 
PioWems in the twelfth-centuiy architecture. JÖB 35(1985), 261-80. bil.268: İstanbul Yu^a tepesi H-Panialeinıon; 
H.Schaefer, Aıchitekturhistorische Beziehungen zwiKhen Byzanr und der Kiever Ruı im 10. und 11. Jahrhundeıt. 
UtMiu 23/24(1973/74X 197-224, bü.204,209-10: Kiew İki Saray; BuchwaW, a.gx. (dipnot 9): Dab Kahveasar 8 no lu 
kilise, Egridere kilisesi ek yapc P. VocMoponlot, The role of the ConstanlinopolUan architecture during the middle 
and laie byzantine period, XVI. tat Byz. kongress, Akieo V2, Wien 1981. 551-73, bil.556-57: Athoa Espigmenau 
manasun yakınındaki kilise Xenopbon man. esU Kaihoiikon. Paniokrator man. kulesi: A. Pasadaio», Ho en Khalke. 
Mone Panagias Kamanotisies. Artawlogike Ephemefis (1971). 1-55: İsunbul Ikybdiada P.Kamarioiissa: C.FORS, 
TTie defenses of Asia Minor against ihe Turks, GOR 27/2-3 (1982), 145-205. bit 160-61: Ulubat surian; Hallensleben. 
a.g.e.(dipno. 6), 45-43: Silivri H.Spyridon; Eyice, a.g.c(dipnot 8): Pinarhisar Kalesi: M.İ.'Hınay, "nirkiye de Bizans 
mimarisinde la^ ve lu^a duvar tekniklerine göre iarihlendirme, İstanbul 1984(.Yayınlanmamış Dr. tezi). lS4.2f>2; 
Vize kalesindoki yuvarlak burçlar. İstanbul Tekfur sarayı güney duvan. 
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ni tesbit e ı ı i k ^ ^ 
Makalemizle sunulan listedeki 84 v a p ı (Bkz . 
Liste 1). gizli hatı l t e k n i ğ i n i n ç c ç i ı l e m e l e r i ve 
özel l ikler i nedeniyle bir kez daha incelenmesi 
gereğini ortaya k o y m a k t a d ı r . Y a p ı l a r ı n coğraf i 
dağı l ımında İstanbul ve (^evresi ( B i ı i n y a b ö l g e ­
si) 27 ö r n e k l e başta gelmektedir. Ba.şkcnt k ö ­
kenl i o l d u ğ u a r a ş i ı r m a c ı l a r c a k a b u l ed i l en 
teknik, Rusya'da Kiev ve b a ş k e n t etkis indeki 
diğer merkezlerde bilhassa I I . ve 1 2 y ü z y ı l l a r d a 
yayg ın laşmış t ı r (16 ö r n e k ) T r a k y a b ö l g e s i 
başkent in etkisini en y o ğ u n bir ş e k i l d e belgeler 
(12 ö r n e k ) . Duvar t ekn iğ i g e l e n e ğ i n d e aynı i -
lişkileri yans ı tan d i ğ e r merkezler G ü n e y M a k c -
donyafS ö r n e k ) , Sak ızada (5 ö r n e k ) , E p i r u s ve 
Bafa'dır (2 ş e r ö r n e k ) ^ ^ . Tesalya ve Pelopo-
nez'de u y g u l a m a l a r ı n a z l ı ğ ı , Voco topou los 'a 
göre 'çerçeveli tekni^n " (veya kasetleme tekni­
ğinin) bu b ö l g e l e r d e benimsenmesinden kay­
naklanmaktadır . A n c a k P ı n a r h i s a r kalesinde 
her iki t ekniğ in birl ikle k u l l a n ı l m a s ı , k a n ı m ı z c a 
bu görüşün yanl ı ş l ığ ın ı kanı t lar . 
Giz l i hatı l t e k n i ğ i n i n temsilcileri lO.yüzsal 
sonlarından 14.yüzyıl s o n l a r ı n a kadar uzanan 
geniş bir zaman sürec i i ç i n d e inşa e d i l m i ş ya­
pılardır. E s k i yayınlarda l l . - 1 2 . y ü z y ı l mimaris i ­
nin tipik bir öze l l iğ i olarak değer l end ir i l en bu 
tekniğin, b u g ü n k ü araşt ırma d ü z e y i n e g ö r e bilhas­
sa 13. ve 14. yüzyıl larda yaygın bir ş e k i l d e uygu­
landığ ın ı biliyoruz. Y e n i verilerin ışığında eski 
tar ih lendirmder in g ö z d e n geç ir i lmes i ve kıs­
men de olsa d ü z e l t i l m e s i elzemdir^^. 
Son araş t ırmalarda tan ı t ı lan yapılar, 1974 
de s u n d u ğ u m u z d e ğ e r l e n d i r m e l e r i m i z i n doğru­
l u ğ u n u gös ter i r . G i z l i hat ı l t ekniğ i yap ın ın 
b ü t ü n ü n d e ( E n e z Fat ih ve Ycn imahl l c , Chor-
tiatis, Vatopedi , Midye P ınarhi sar ) ; estetik 
nedenlerle cephelerin belirli b ö l ü m l e r i n d e 
(Athanat i ) ; tektonik nedenlerle kemer (Molyv-
doskepastos, Chortiatis .Melit inis, Aiani , O h r i , 
K e r i a , Athanat i ) , tonoz (Chios H . L u k a s ) , kubbe 
(Pyrghi, Chortiat is) ve n iş lerde (İstanbul 
H . E i r e n e ) ; ekonomik nedenlerle onarımlarda 
(Selanik H . Sophia) veya geç d ö n e m yapıların­
da (Didimotika H . Aika ihcr ina ve Kili.sc kahn-
t ı s ı ) k a r ş ı m ı z a ç ı k a r . E s t e ı i k kaygu g e n i ş 
derzlerin beyaz ve tuğ la lar ın kırmızıya boyan­
dığı (Chalkios , K e r i a , Chortiatis , Aiani , Kcr ia ) 
veya tuğla hat ı l ların bir bezeme ni te l iğ inde bu 
teknikle ö r ü l d ü ğ ü ö r n e k l e r d e (Pythion, E l a i -
on) bel irginleş ir . Cephelerde renk ve bezeme­
nin ö n e m kazandığı Palaiologoslar d ö n e m i n d e 
gizli hatı l tekniğ i doğa l olarak yaygınlaşmıştır . 
B u teknikle ilgili yeni bir kavram H . Buchwald'in 
1979 da yayınladığı makalesinde karşımıza 
ç ı k a r l ö . A r a ş t ı r m a c ı bafa g ö l ü ve çevresindeki 
yapüarda tesbit ettiği "tuğla ile doldurulmuş harç 
tabakaları"nı gizli tuğla t ekniğinin bir çeşit le­
mesi olarak kabul eder. İncelediği yapılar-
11 - .Midye surlanvia ilgili genel bir çalışma için bkz. F.Dİrimtekın. Midye surları ve Aya Nikola kilisesi. .'VMY 5(1'>63), 
47-55. 
12 - Rusya ve başkent ilişkileri için bkz. Schaefer. a.g.e.(dipnoı 10). 
13 - Makedonya. Sakızada. Epims ve ba^kenı ilişkileri için bkz. Vocoıopoulos . a.g.c.(dipnol 2). bil.258-2'̂ >0. Bafa için bkz. 
Buchwald. a.g.e.(dipnot 9). bil. 293-29(>: Trakya için bkz. Eyice. a.g.e.(dipnol 8). 
14 - Bkz. Vocoıopoulos . a.g.e.fdipnol 2). bil.258. 
15 - Gizli hanı ıekni»ini esas alan tarihlendirmderin sorunları için kşl. H.Hallensleben, Unıersuchungen zur Geschıclııe 
der ehemaligen Pammakan.stos Kirche. der heutigen Fethiye camii in İstanbul, IsiMilt 13/14(1963/W). 128-193. 
bil.lW) not 102: Ötükcn. . . - c ı d i p n o t 3). 108-110: Schaefer. a.g.e.(dıpnot 10). 24; V . K O t o p o u k * . ;ı,g.e.(di|>n(,ı 2), 
259. 
K) - Buchwald, u.g.e.(dipnot ") . 271-72. 
F,24 
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da derzin görünen tuğla hatıllara orantısı 1:1 
dir; harçta gizlenen tuğla parçacıkları Buch-
wald'e göre "gereken ftarç oranım azaltmak, a- • 
maayla" ku l lanı lmış t ır . Bu kavramın 
R.Ousterhout tarafmdan Didimotikön'daki Pa-
laiologoslar dönemi yapılannı tanıtan bir teb-
liginde ve 1987 de Türkiye'de verdimi 
konferanslarda benimsendiği Ö«J»ti çeker . 
Ousterhout bu çeşitlemenin Didimotikön'daki 
RAikatharina ve H.Athanasios'un kuzeyindeki 
kilise kalıntısının yanısıra İstanbul'da İsa kapı 
mescidi vie Tekfur Saraymda, aynca Erken Os-
manh tnimarisinde-mesela Behramkale Hüda-
vendigâr camii ve İznik Kırgızlar türbesinde 
uygulandığım belirtir^*. Harç içinde kırık ve 
küçük tuğla parçalarmm kullanılmasını, 1974 
deki yayınımızda vurguladığımız ekonomik zo­
runluluklara bağlamakta, bunun yanısıra kötü 
harç bileşiminin ktfık tuğla ile sağjamlaştırıldı-
ğını ifade etmektedirKanımızca "brick filled 
mortel joints" terimi, "gali tuğla" veya "g^zli 
tas" gibi derz içindeki malzemeyi tanımlamak 
için kullanılmalıdu-; ayrıca bu çeşitleme İstan­
bul geç dönem Bizans mimarisinin çevreyi et­
kileyen bir özelliği değildir^^. 
Üzerinde durulması gereken cn önemli hu­
sus Geç Bizans ve Erken Osmanh yapılan ara­
sındaki ilişkilerdir. Bursa vjfj ^vrcsindcki 
Osmanlı eserlerinde malzeme, lekSik ve cephe 
süslemeleri yeterince incelenmemiştir. Bursa'-
da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda IS.yüzyıla 
tarihlenen birçok^ptda "tuğla ile doJdurulnmş Bizans mimarisini konu olan farklı türdeki 
Bkz. R.Ousterhout Tlıe palacdogan architecture of Didymotcicho, First International Symposium for Tlınıcian 
Studies "Byzantine Thrace", Abstracts Komotini May 28lh - 31sl 1987, 47-48. 
18 - R.Oustcrhout, Byzantine or Early Olloraan? Fourteenth Century architecture in Northwestern Asia Minor(Yayin-
lanmamis konferans raetnj), Istanbul ve Behramkale'için bkz. 7-8. Meslekdaşıma ilgili metinden yararlanmamızı 
sağladığı için teşekkür ederim. 
19- Ötüken, a.g.e.(dipnol 3), 114. 
20 - Ousieriıoul^a.g.e.(dipnot 17), 47-48 de Didymoteichon'daki eserleri malzeme ve teknik açıdan İstanbul ile karşılat­
tırır. 
21 - Kşl. Y.Demiriz, Osmanlı mimarisinde süsleme I Erken devir(1300-1453), İstanbul 1979, 241-42, res. 119(Çerag Bey 
mescidi), 256-58, rcs.138 (İbn-i Bezzaz), aynca kşl. N.Beşbaş-H;Denizli, Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler 
III, Bursa U meritezi, Ankara 1983,65-69, res.69 kaişısı (H-uılar camii); kşl. AGabricl, Une capitale Turque Broussa, 
Bursa, Paris 1958, II. lev. XCIII,4 vc 1 161. 
22 - Bkz. Beşbaş - Denizli, "a.g.e." (Dipnot 21), 268-269. 
23 - Külliye için bkz. Y.Ötüken-ADunıkan-H.Acun-S.Pekak, Tarkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler IV, Bursa İlçeleri, 
Ankara 1986, 388-92, rei 57, 227 (Yapı 1), 228(Yapı 2). 
hare tabakaları" tcsbit ettik. İbn-i Btv/a/ca­
mii, Çerağ Bey mescidi, Hacılar camii vc bugün 
kaybolmuş Fclhullah Paşa türbesi cephelerinde 
uygulanan bu teknikte, geniş dera içine munia-
zam yerleştirilen tuğla parçalarının dıştan gö­
rülmesi amaçlanmıştır; estetik nedenler, 
cephedeçoKiienklilik ve bezeme ön plandadır' 
Buna karşılık Bursa Kara Mustafa Paşa tür­
besinde kısmen dökülen derzlerin içindeki 
"gtzir tuğla parçacıklan bu tekniğin aynı za­
manda tektonik amaçla uygulandığını belgele­
mektedir^. Paralel bir ö r n e k B u r s a 
çevresinde, Karacabey'in Tophisar köyündeki 
Fatma "Rıtu Hatun külliyesinde (IS.yy.b.) kar­
şımıza çıkar^. Orijinalde sıvah olan iç duvar­
larda, pandantif ve kemer gibi taşıyıcı öğelerde, 
aynca cephelerde tesbit ettiğimiz derz içi tuğla 
parçalan bu çeşitlemenin yalnız estetik amaca 
yönelik ohnadıgını belgeler. 
Derz üzerinde çizgiler 
Bizans mimarisiyle ilgili yayınlarda günü­
müze kadar yeterince incelenmenıi§ bir 
özellik "den üzerindeki çizffler"âİT. Bu teknikte 
tuğla veya taş hatıllar arasındaki derz yüzeyleri, 
taş hatülar, ya da tüm duvar yüzeyi ince bir sıva 
tabakasıyla kapatılıp, bunun üzerine sivri bir 
gereçle yatay-dikey çizgiler, ender olmakla bir­
likte bazı örneklerde geometrik bezemeler ya­
pılmakladır. Tekniğin ç e ş i t l e m e l e r i n i 
tanıtmadan ilgili yayınlara eğilmemiz gerekir. 
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yayınlar-meselâ yapı monografileri, kcni-böige 
incelemeleri, duvar teknikleriyle ileili çalışma­
lar-, bazen bu tekniğe değinirler . Derzdeki 
çizgilere i lk kez işaret eden araştırmacılar, 
N.Brunov, A.ML Schneider, R.i:>emangel ve E. 
Mamboury'dir ; yüzyılımızın başlarında İstan­
bul ve İznik'teki Bizans yapılarında tcsbit edi­
len tekniğin hangi amaçlarla uygulandığı 
sorusuna cevap aravan i lk araştırmacı ise 
J.B.Ward Perkins'lir^*^. 
isianbul'daki örnekleri esas alan Perkins bu 
çizgilerin "yniay ve dikey derzleri belir^nle^dr-
mek" veya "vurf^lamak" için yapıldığını ileri 
sürmektedir. 1950 lerden sonraki.bir çok yayın­
da derz çizgileri duvar tekniği ve malzemesinin 
tanıtımında genelde kısa bir veri olarak yer a-
hr^^. H.Schaefer'in 1973 de yayınlanan Kiev ve 
İstanbul mimarisi ilişkilerini konu alan maka­
lesi bu tekniğe iki sayfa yer ayıran tek çalışma­
dır^^. Araştırmacı bilinen örnekleri biraraya 
getirerek, çizgilerin "görsel biçimde kesme ta§ 
veya derzleri", bazılarında ise 'dikev malalan e-
29 
mite etlisini" belirtir . M.Resılc Kappadokya 
bölgesinde erken hıristiyan mimarisiyle ilgili ki­
tabında, başkentten çok uzak bir yörede, Ihlara 
vadisinde karşılaştığı bir örneği sunarak tek­
niğin "anr/fc dönem/e" ilişkileri üzerinde du­
ru r . Restle'ye göre Sivrihisar Kızıl kilisedeki 
taşların üzerindeki çizgiler yapının orijinalde 
ince bir sıvayla kaplı olduğunu belgelemektedir; 
Ihlara'daki Karagedik kilisesi ise Orta Bizans 
dönemine ait farklı bir uygulamadır. Alaşe­
hir'deki loannes kilisesinde görülen renkli dikey 
ve yatay çizgiler H. Buchwald'm yeni bir çalış­
masında "çerçeveli tuğla tekniğinin" emitas-
yonu olarak yorumlanır'*^. 
Amaçla ilgili değişik görüşlerin yanısıra, çiz­
gilerin nasıl bir gereçle yapıldığı hakkında bazı 
varsayımlar mevcuttur. Derz yüzeylerindeki 
kurganı andıran çizgiler Schaefer'e göre 'pro­
filli bir tekerlekle", Restle'ye göre ise 'kimim 
boyaya batırılmış öir/p/e" yapılmıştır^^. CMan-
go ve E.Hawkins düz çizgilerin "sivri ' veya -
"keskin " bir gereçle yapıldığını belirtmekte, 
ancak bu gerecin admı veya şeklini tanımlama-
maktadtrlaP*^. 
24 - Monografiler için bkz. P.A.Underwood. The Kariye Djami I. New York 1966, 9: Kenı mımansı için bkz. Schacfcr, 
a.g.e.((lipnot 10); İstanbul mimarisi için bkz. Vocotopouk», a.g.e.(dipnot 10), 557 not 24: duvar tekniği ün bkz. 
Vocotopoulos, a.g.e.(dipnot 2). 254, res.ia 
25 - Bkz. N.Bnınov, Die Odalar-Djami von Konslantinopel, BZ 26(1926), 352-72, bil.353; A.M.Schnek)er-W.Kamapp, 
Die Sudunauer von İznik-Nicaea. IstFor. 9, Berlin 1938, 31; R.Demangel-E.Mambout\. Le Quartier dcs Manganes 
et la premiere region de Constantinople, Paris 1939, bilJS. 
26 - Bkz. J.B.Ward-Perkins. Notes on the structure and building methods of Early Byzantine Architecture (D.T.Rice. 
The Great Palace of Byzantine Emperors, Second report), Edinburgh 1958, 52-95. bil.69.71.88. 
27 - Bkz. Undervwxxl, a.g.e.(dipnot 24), bil.270; C.Mango-EJ.Hawkins. Report on field work in İstanbul and Cyprus 
1962-63, DOP 18(1964). 319-33. bil323: P.A-Underwood. Third preliminary report. DOP 12(1958), 269-87,, biL270; 
D.Oates, A summary report on the excavations of the Byzantine Institute in the Kariye Camii. DOP 14(1960). 
223-31, bil. 224 not 2. 
28 - Bkz. Schaefer, a.g.e.(dipnot 10). bil.222-24. 
29 - B k i Schaefer, a.g.e. (dipnoi 10), bil.221 not 102 ve 223. Aynca benzer açıklamalar için kşl. M.Rcsıle. Sludien zur 
frühchristlicha. Architektur Kappadokiens, Wien 1979, I 140: Vocolopouk», a.g.<.-.(dipnoı 10). 557 nol 24 rcs.4.5. 
30 - Restle, a.g.e.(dipnot 29). 62. IS t. 
31 - RBtıchvrald, The Church of St. John the Theologian in Alaşehir (Philadelphia ). JOB 30(1981), 301-18. bi lJU. 
ICS. 27. 
32 - Schaefer. a.g.e.(dipoot tO). ZZZ: KcsKc. a.g.e.Cdipnot 29). c.l. 14<) 
33 - Mango-Ilavkkins. a.g.e.fdipnoi 21\ .̂ 23. 
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Yayınlann yardımı ile tesbit edebildi|iıniz 
örneklerin sayısı 22*dir, (Bkz. Liste 2)^. Bun­
lara bilinmeyen veya yayınlarda dikkate alınma­
yan 13 yapıyı ekleyebiliriz: Seiânik surlanndaki 
Hormisdas kulesi, Galerius Rotondu, şehrin dı­
şındaki Panoramatos bazilikası çevresindeki iki 
tonozlu mezar mekânı, Antalya Cumanun ca­
mii, Demre H. Nikolaos kilisesinin kuzey eki, 
İznik Koimesis ve H.Tıyplıonos kiliseleri, Mar­
mara Ereglisi Aşağt surları, Vize Ayasofya ca-
mii, Enez Fatih camii, Kudüs Anastasis 
Rotondu, Maroneia Svnaxis bazilikası ve 
RCharalambos kilisesi^f 
35 yapının dağıiunını incelediğimizde baş­
kent İstanbul'un 7 yapı ile başta geldiğini, onu 
Selânik'in 5, Kiev ve İznik'in 4 er, Girit ve Ma-
roneia'nın 2 şer, Antalya, Demre, Enez, Ihlara, 
Alaşehir, Marmara Ereglisi, Vize, Kudüs Aliki, 
Sicyonos ve Manastır'ın 1 er örnekle izledikle­
rini görmekteyiz. 
Bilinen en eski örnekler Selânik'teki 4.yüz-
yıla tarihlenen Hormisdas kulesi, Galerius Ro. 
tondu ve Oktogon'dur. 5. ve 6. yüzyıllara ait 
örnekler Aliki, SKvonos İstanbul, Marmara E-
reglisi, Alaşehir ve Antalya'da yer ahr. 11. -12. 
yflzyıllaıda bu teknik başkent ve onun etkisin­
deki bölgelerde yaygınlaşmıştır. 
Bu bir rastlantı degiklir, aynı dönemde gizli 
haül tekniğinin benimsendiğini dikkate alırsak, 
geniş derzlerin çizgiler için uygun bir yüzey o-
luşturdttgunu düşünebiliriz. 
Derz çizgileri değişik yapı malzemesi ve tek­
niklerde inşa edilen eserlerde karşımıza çık­
maktadır. Bu eserleri dört ana grup içinde 
incelemek mümkündün Tuğla tekniginüeki ya-
M - 22 yapı için bkz. Brunov. a.g.e.(dipnot 25): Utanbul Odalar camii; Schneider-Kamapp. a.g.e.(dlpnoı 25)-. İznik Surbn 
Kule 38 - 39; Dcmangel - Mamboury. -a-g-e." (dipno. 25): İsUnbul H.Geoi^ios in Mangana: Ward-1'crkins. i..g.c.-
(dipno» 26): İstanbul HEupbemb. Studios. Selanik Oktogon: UndcnMOOd. a.g.e.(dipnot 24.27). Oaics. a.g.cCdipnoı 
27): istanbul Chora: Mango-IIawkins. .rs.c.{dipm« 27): İstanbul Pammakaristos: Scharfcr. a.g.o.(üi,,ro. U>).22|.24. 
lcv.98.1-2, 99.1. 97.1. 100.1-3. 101.1-3: İznik ILSophia, İ$t.ınbul Studio», Pantcpopics. Tunus Ribat Manası ir. Kiev 
H.Sophia. I ,.vr, manastırı Diriliş kilisesi. Simeon. Vjudubicfc BuchwiM. a.g.c.(dipnot 31): Alaşehir H. Io.ınnt-s TI,c-
nlogos;Voct)lopoulos,a.g.e(dipnot 2),254res.l8;VocotopouIos,a.g.c(dipnot 10). 557 not 24.rcs.4-5: Girit FodcIc 
<uk;.:,ill: Rcstlc.a.g.e.(dipnot 29) c.1.151-52, c.2 res.154; Ihlara Karagedik;; A. Oriandos, Palaiochristianike Basilike 
II, Athen 1954, res: 198: Sizyones Bazilika; J.-P.Sodini ve K. Kolotoksas, Aliki II, Paris 1984 52, lev. 19 c-d: Aliki 
Güney bazilika. 
35 • Antalya Cumanun için bkz. B. Aran Antalya Omunun camisi, Anadolu Sanatı Araştırmalan 2(1970), 60-81. Bu 
makalede ve biHnen diğer yayınlarda yapma duvar tekniğine ait bilgiler arasında dera üzerindeki çizgilerden söz 
edilmediği göriilür. Yerinde yaptığımız incelemelere göre güney haç kolunun doğusundaki payede, kd. ve kb.daki Iıaç 
payelerin güney yüzlerinde yapmm 1. ve 2. dönemi olarak nitelendirilen kısımlannda derz üzerinde taşlan çevreleyen 
yatay ve dikey çizgiler mevcuttur. Demre'deki H. Nikolaos için bkz. J.Peschlow, Die Architektur der Nikolaoskirche 
İn Myra (J. Borchatdt, Myra eine lykische Metropole), 1st For 30, Bertin 1975, 303-59. Aynı araştırmacı Kuzey ek 
yapıdaki cephede yer alan dera çizgilerine yerinde yaptığımız bir gezide dikkatimizi çekmiştir. Kendisine burada 
teşekkür ederiz. İznik Koimesis için bkz. S.Eyice, İznik'de bir Bizans Kilisesi, Belleten 13 (1949)37-51; Vize Ayasofyası 
ve Enez Faüh camii için bkz. Eyice. a.g.c.{dipnoi 8). .TÎ7-33J51-54; İznik. Vize ve Ene/ deki uygulamalar yapının iç 
duvarlannda yer alır. Maımara Ereğlisi için bkz. N.Aıgari. Perintho»(M.Ereğlisi) araştırmaları. IX.Türk Tarih Kong­
resi, Ankara 1986 451-458. res.6: Maroneia için bkz. TCAlipraM», ByzantiniKrhc Ausgrabungen im Heiligen Cha-
lalampos in ManMieia, Fiıst International Symposium for Thracian Studi» Byzantine Thrace. Abstracts. Konx>iini 
May 28lh-31st 1987. 4-5. Ûçgentenlen oluşan çizgiler tu§» arasındaki dera yûatcylcrindedir. ScUnifc Honnis»!»». 
Oktogon ve Rotondu için bfct. EHibraıd. Les Travauxdu Service Arch<otogique. BCI144(1920). 5-40. G. Knithakis. 
To Oktogono te» Thessatonikis. Aricaiotogiloo Ddlio .30(1975). 90-119. Maroneia -Svnaxis ve SeMnik dışındaki Pa­
noramatos bazilikası çevresindeki mezar yapılarında bu tekniğin varlığına işaret eden mcsIckdaşım Dr. R.Ousicrho-
ula teşekkür ederim. 
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püar (A grubu), kaba yontulmuş taş lekniğin-
deki yapılar (B grubu), almaşık teknikteki 
yapılar (C grubu), gizli hatjl lekniğindeki yapı­
lar (D grubu). Ana grupları aynca kendi içle­
rinde çizgilerdeki teknik ve şekil farklılıklarına 
göre alı gruplara ayırabiliriz. 
A grubu: Tuğla hatıllar arasındaki yatay 
derzler ince bir sıva tabakasıyla kaplanır, üze­
rine yauy doğrultuda iki çizgi çekilir (Selânik 
Rotond, İznik KoimesLs). 
B grubu: Taşlar arasındaki boşlukları dol­
durmak ve yüzeydeki düzensizlikleri hemyüz 
hale getirmek için harç taşırtılarak sürülür, sı­
vayla kaplanıp, üzerlerine tek veya çift çizgi çe­
kilir. Bilinen örnekler 4. ve 5. yüzyıla aittir. 
Kullanılan kaba yonu taşlar nedeniyle çizgiler 
oldukça düzensiz ve karmaşıktır (Selânik Ro­
tond, Oktogon ve Hormisdas kulesi)(B 1). 
Daha düzgün yontulmuş taşlarla inşa edilen 
yapılarda sıva ile kaplanmış yatay ve dikey derz­
lere, her iki doğrultuda tek veya ikişer çizgi çe­
kilerek kesme taş emitc edilir (Antalya 
Cumanun, Alaşehir loanncs, İhlara Karagedik, 
Demre Nikolaos) (B 2). 
Bazı örneklerde duvar yüzeyi tümüyle sıva­
nır, üzerine yatay ve dikey tek veya çift çizgi ile 
kesme taş duvar örgüsü cmite edilir (Maroneia 
Synaxis bazilikası, Panoramatos mezar mc -
kânları,Kiev H.Sophia Galeri,Girit Fodele ve 
Rukanil, Manastır Ribai) (B 3). 
Tek bir örnekte sıva üzerinde çizgiyle geo­
metrik motifler oluşturulmuş bunlar kırmızı, 
beyaz ve pembe renklerle boyanmıştır. (Vize 
Ayasofya) (B 4) . 
C grubu: Almaşık teknikle örülen duvarlar­
da yalnız taş hatılların yüzeyleri sıvanarak, üze­
rine yatay ve dikey doğrultularda tek veya çift 
çizgi ile düzenli kesme taş cmiıasyonu yapılır 
(Marmara Ereğlisi Aşağı Surlar, İstanbul 
Euphemia ve Studios, Kiev Lavra ve 
Vyjudibicky)(C 1). 
Almas;ık teknikle uruicn duvarlard:ı 
yalnız tuğla hatıUann arasındaki Jcrzlcr sıva­
narak, üzerine yatay çift (İznik H.Tryphonos) 
(C 2) veya geometrik motifler oluşturan çizgi-
lcr(Maroneia) (C 3) çizilmiştir. 
D grubu: Gizli hatıl tekniği ile örülen du-
varîla geniş derz yüzeyi ince bir sıvayla kapatıl­
dıktan sonra üzerine yatay doğrultuda çift çizgi 
çckilmişıir(İznik Surlar Kule 37-38 ve H.Sop­
hia, İstanbul Panıepoptes, Odalar.Chora Kuzey 
ve Pammakarisios Kuzey kilise) (D l ) . 
Bazı örneklerde yatay ve dikey çizgilerle 
tuğla hatıl emitasyonu yapılmıştır (Selânik 
P.Chalkeon, İstanbul Georgios, İznik H. Sop­
hia, Kiev H. Sophia, Kudüs Anastasis) (D 2). 
Geniş derz yüzeyinin geometrik motifler o-
luşturan çizgilerle bezenmesi ve renklendiril­
mesi endcrdir(İznik Surlar Kule 37, H.Sophia) 
(D 3). 
Zengin bir çeşitleme tuğla ve taş hatıllar a-
rasındaki yatay ve dikey derzlere ikişer çizgi çe­
kilmesidir (Enez Fatih) (D 4). 
Bu çeşitlemeleri tek bir nedenle izah etmek 
mümkün değildir. Hiç şüphesiz harcın dış et­
kenlere, bilhassa neme karşı korunması ama­
cıyla ince bir sıva ile kaplanması ve malayla 
çizilmesi günümüze kadar yaşayan bir gelenek­
tir. Benzer bir düşünceyle bazı yapılarda derz 
yüzeyi eğimli yapılmaktadır. 
Mimarlık tarihinin erken dönemlerinde da­
ha çok yapısal kavgalar ön plandadır. Selânik 
Rotondunda veya Okıogonunda karşımıza çı­
kan karmaşık çizgilerde estetik bir neden ara­
mak anlamsızdır (B l ) . Kaba yonu taşlar 
arasındaki harç dışa taşırtılarak sıvanmış ve ü-
zerine gelişigüzel çizgiler çekilerek bu ""a^'^J^-
menin sağlamlaştırılması amaçlanmıştır . 
Aynca bu çizgilerin üzerlerini kapatacak ikinci 
bir sıva tabakasını(frcsko veya mozaik bezeme­
ye zemin hazırlayacak bir labakayı) daha iyi 
kavrayacağını da düşünebiliriz. 
Zaman süreci içinde yapısal kaygularm es-
iciik amaçlarla kaynaşjıgını izlemek mümkün­
dür. Derz üzerindeki çizgiler dikey vc yatay 
doğrultularda çekilerek varolmayan bir luûla 
hatıl emile cdilmiş(D 2), veya iki yaiay çizgiyle 
cephede görülen hatılların dü/günleşıirilmcNi 
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sağlanmıştır (A. C 2, D l). 
Kaba yonu taşla (B 2, B 3) veya almaşık tek­
nikle örülmüş duvarlardaki taş hauliarda este­
tik amaçkı yapılan çizgiler (C 1) düzgün kesme 
taş duvar ve hatülan emite ederler, ll.-llyüz-
yıllardan sonra estetiğin üstünlüğü geometrik 
motiflerle bezenen vc renklendirilen derzlerle 
bcigelcnir(B 4, D 3, D 4 ). Vize Ayasof)'asın-
daki kırmızı, beyaz, pembe boyalı üçgen, bak­
lava motifleri veya Enez Fatih camisindcki 
u^an incilerle süslü haçlar, büyük bir titizlikle 
oluşturulmuş estetik vc hatta sembolik değer 
taşıyan örneklerdir. Üçgen, W motideri veya 
kare gibi daha basit şekiller İznik Surları vc 
RSophia'smda Dcmrc, Nikolaos kilisesi kuzey 
ekinde, ayrıca Maroneia'da karşımıza çıkmak­
tadır. Cephcdc(Ihlara Karagedik) vc iç duvar-
larda(Alaşehir loannes) çizgiler urganı 
hatırlatmakta ve gencide kırmızıyla rcnklendi-
rilmektedir. Kullanılan aracın adı bilinmese de 
urgan şeklindeki çizgilerin, bilhassa geometrik 
motifli derzlerde iple yapılamayacağı kesindir' 
38 
Çalışmamızın sonunda tsiâm mimarisinde 
lO.-ll.yüzyıllardan itibaren Türkistan, Hora­
san, Afganistan ve Orta fran bölgesinde süslü 
derz geleneğinin yaygınlaştığını hatırlatmak 
doğru olacakur . Daha çok baskı tekniği ile 
yapılan değişik geometrik bezemeler bilhassa 
Selçuklu mimaminde birbirinden farklı örnek­
lerle sergilenir . Anadolu'daki yapılar arasın­
da baskı t ekn iğ in in y a n ı s ı r a , B izans 
mimarisinden tanıdığımız basit çizgileri içeren 
iki yapı mevcuttur. Erzincan-Kemah'taki Men-
gûoek Gazi türbesinde (1142 s.) ve Sivas'taki 
Keykâvus Darûşşifasında (1217-20) tuğlalar a-
rasmdaki dikey derz aralan önce beyaz renkli, 
kireç ve alçı karışımı harç ile doldurulup, üzer­
lerine kalıpla süslemeler, yatayda^ ise sivri uçlu 
bir gereçle çizgiler kazınmıştır . Erken Os­
manlı mimarisinde derz üzeri çizgi geleneğinin 
yaşadığı (Bursa Hamza Bey camii), buna karşı­
lık baskı tekniğinin benimsenmediğini görüvo-
42 ruz . 
LİSTE 1 (Bibliyografya için bkz. Dipnot 4, 
6, 10, 11) Gizli hatıl tekniği. 
10. yy.sonu-ll.yy.başı: Kiev Desyatin'in do­
ğusundaki saray, Kiev Desyatin'in kd. sundaki 
saray. 
11. yy: Selânik P.Chalkeon(1028), Çernigov 
Spaso-Preobrazenskiy(1036 c ) , Kiev Altın ka-
pı(1037 c), Kiev Eirene(l037 c.),-Kşiev H.Geor-
gios (1037 c), Kiev H.Sophia(1037), Kiev 
Desyatin ek yapı(1039 c) , İstanbul H.Georgi-
os(1042-55), Novgorod H. Sophia(1045-52), 
Kudüs Anastasis l'onarım)(1042-48), Ohri 
H.Sophia(ll.yy. İç ) , Burgaz adası Diriliş Manasün 
(ll.yv.o), İznik surlar(onanm),Sakızada, Nea Mone 
36 - Yayıntenta yelerli bilgi verilmtyen ve yerinde bizzai göremediğimiz eserleri dejericndiroıcmizde zikretmedik. Bunun 
yanısıra bazı eserierde iki veya açdeği|ik uygulamamn birarada oluşu dikkatimizi çeker-mcsda bkz. Selânik RoionOu. 
fcşl. dipnot 35. 
37 - Selânik Roiondunda yaptığımız incdemeterde. bize bilgi sunan ve tekniğin amaçlarım aydınlatmamızda yardımcı olan 
meslekdaşımız Dr. Kalliopi Theocharidou'ya ve Thanasis Papazotos'a burada teşekkür ederim. 
38 - Restle. a.g.e.(dipnot 29), c l , 140 da İhlara Karagedik'ie kırmızı boyaya baeınlmtş Wr iple çizgilerin yapıldığını ileri 
sürmektedir. 
39 - Bkz. Ö.Bakffer, Selçuklu öncesi ve Selçuklu dönemi Anadolu mimarisinde lugla kullanımı, Ankara 1981, 1.205. 
40 - Bakiler. a.g.e., bil.82-86. 
41 - Bakırer. a.g.e.. 237-2.19. ra.58.78 (Kemah Mcngüeek Oazi türbesi); 278-282 res.59. şek. 14-16 (Sivas Keykilvus da-
rüşşifası). 
42 - A. Tükel Yavuz, Onarımlarda almaşık duvariann derzlenmesi. Rölöve ve Restorasyon Dergisi 4{ 1982). 71-77. bil.71. 
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H.Lukas şapeli (ll.yy.o,). Surlar(1065 s). İznik 
H.Sophia (onarım) (1065 s.). Kiev Vjudubiz-
kiy(1070-88), İstanbul Chora Kuzey kilise 1. 
aönem(1080 c ) . İstanbul Pantepoptes(1087 
ö.), Kiev Yapı(ll.yy.2.y.), Selânik H.Sophi-
a(l l .yy.2.y.) , Heybeliada P. Kamariotissa 
(ll.yy.s.). 
11. -12 yy.: İstanbul Mangana Sarayı, İstan­
bul Şeyh Murat, İstanbul H.Eirene, güneydeki 
5,6,7 ve 9 no.lu ekler, Kiev Spas na Berestove, 
Koluşa H.Georgios, Bobosevo H.Theodoros. 
12.̂ y.: Polozk Boris ve Gleb(12.yy.b.), İstan­
bul Anemas hapishanesi(1100 c ) , İstanbul 
Pantokrator( 1118-36), Ulubat surlar (1118-43), 
İstanbul Chora Kuzey Kilise ldönem(1120), 
İstanbul Blakerna'daki Manuel Komnenos sur-
ları(1150 c ) , Polozk H. Sophia(12.yy.2.y.), 
Pherrai Kosmosotcira(U52), Pskov Miroş Spa-
so-Preobrashenskiy(ll56), Nerezi H . Panialei-
mon(1164), Kurşumliya Sv. Nikola(U68) , 
Smolensk Mikael(1191-94), Kurşunlu H.Aber-
kios, İstanbul Bostancı kilise, İstanbul Gül ca­
mii apsis, İstanbul Pammakarislos kuzey kilise 
ve sarnıç, İstanbul Aya kapı, İstanbul Odalar. 
İstanbul Yu§a tepe H.Pantaleimon, Enez Fatih, 
Chortialis Metamorfosis, Aiani Koimesis, Elaion 
H. Nikolaos, Athanati Panagia Vilika, Silivri H. 
Spyridon. 
12. -I3.yy.: Sakı/ada Vavyli Panagia Krina, 
Saki7,ada Didyma Panagia Sikelia. 
13. yy.: Bafa Kahvcasar 8 no.(13.yy.l.ç.), Ba-
fa Egridere ek yapı(13.yy.l.ç.), Kcria H.loan-
nes (13.yy.l.y), Pantanassa, H. Pantanassa(1231-
67) Daupnıtz Sapareva Bania (13.yy.2.y), İstanbul 
Sekbanbaşı, İstanbul Boğdan, İstanbul İsa kapı. 
13.-14. yy.: İstanbul Lips güney kilise (1282-
1303), Sakızada Pyrghi H.Apastoli, Sakı/ada 
Chalkios loannes PrcxJromas, İstanbul Tekfur 
Sarayı, Enez Yenimahalle kilisesi, Pythion kale, 
Pınarhisar Kule l ve 2. Aıhos Vatopcdi - Ko-
ütsou kulesi. Midye surlar - dogu kapı. 
14.yy.: Molyvdoskepastos Koimesis (1326 i 
ee/28 ö.) İ s tanbul Lips Eksonarteks 
(14.yy.o)Athos Pantokraior manastırı kulesi 
(1360 c ) , Mel i t in is H . Georgios., Anas-
tasiopolis Dolapkale. 
Tar ihi sorunlu: Selânik Acheiropoitos-
S a r n ı ç , Al t ın fa i ; i :%ur la r , Vize Surlar, 
Athosenophomös-"fiski katholikon, Espig-
menou manastırı yanındaki harabe. 
LİSTE 2,(Bibliyografya için bk2: Dipnot 34, 
35) Derz üzerinde çizgiler: 
4. yy.: Selânik Georgios Rotondu(298/99-
311), Selânik Jförmisdas kulesi(390), Selânik 
Oktogon. 
5. yy.: Marmara Ereğlisi Aşağı Surlar, İstan­
bul H.Euphemia Yuvarlak mekânlar, Sicyones 
Bazilika, Aliki Güney bazilika. 
t , 
5-6.yy.: Antalya Cumanun camii. 
6. yy.: Alaşehir H.Ioannes Theologos(512 
ö.), Maroneia Şynajds, Selânik Panoramatos 
bazilikası yanttı^fei mezar mekânları. 
8.yy.: İznik Koimesis, Manastır Ribat(8. vc 
lü.yy.). 
l l .yy. Selânik Panagia Chalkeon(102S), Ki­
ev H.Sophia(1037), İs tanbul H.Georgios 
(1042-55), Kudüs Anasiasis Roıondu(1042-48), 
İznik Surlar Kule 37-38(1065 s.) İznik H.Sop-
hia(onarım)(1065 s.), İstanbul Chora Kuzey ki-
lise(1080), İstanbul Paniepoptes(1087 ö.), 
İstanbul Studios (ll.yy.2.y.), Kiev Vjudubizky 
Mikael (1070-88), Kiev Lavra Diriliş( 1073-78). 
12. yy.: İstanbul Chora Kuzey kilise 2.dö-
nem(1120), İstanbul Pammakaristos Kuzey ki­
lise, İstanbul Odalar, Kiev Simeon, Maroneia 
H.Charalambos ek yapı, Girit Rukanill, İhlara 
Karagedik, Enez Fatih camii. 
13. yy.: Vize Ayasofya camii(10.veya 13.yy.), 
İznik H.Tryphonos, Girit Fodele(8. ve 13.yy.), 
Dcmrc H.Nikolaos kuzey ck. 
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Resim 1. İznik şehir surları kule 37 
Resim 2: iznik, H. Sophia kilisesi, apsis duvan ffiney kısmı 
I 
6. Ainnyazı surları, güneyaeki kule 




5. Selânik, Galerius Rotondu, pencere içi 
9. Maroneia, Synaxis bazilikası 
10. Ihlara, Karagedik kilisesi, kuzey cephe 
11. Vize, Ayasofya camii, ^neybandaki payenin kuzey yüzü 
X 
13. Bursa, Hamza Bey camii, kuzey cephe 
14. Bursa, Çerağ Bey mescidi, güney cephe 
BİZANS DUVAR TEKNİĞİNDE TEKTONİK 




«esmı ^; ̂ /ofe/i/r loannes Theologos kilisesi, kuzeybatıdaki payenin kuzey ynizü 
iîej;>7i 4; İstanbul Studios manastın-Ioannes Prodromos Kilisesi, batı duvan 
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Resim 5. Enez, Fatih Camii, Güneybatı köşe duvan, 0ineyyüzıi. 
Resim İl Behramkale, Hüüavendigdr Camii batı cephe. 
